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bibliothek~ Bd. 19.) Von L. Wander .  B. G. Teubner~ Berlin- 
Leipzig. Kartoniert 1 Mk. Mit 15 Abbild. 
Des Heftchen bringt in ungemein leiehtversti~ndlieher, ungezwungener Art 
unter Vermeidung des gewotlt lehrhaften Tones eine Darstellung einiger im 
ti~gliehea Leben besonders oft anwendbaren und vorkommenden Gesetzm~ig- 
keiten der Physik, z. B. des Hebelgesetzes, der Schwerkraft, Festigkeit, Tri~gheit 
and bespricht dann die wichtigsten Erseheinungen der Wi~rmelehre mit steter 
Anwendung auf des tiigliche Leben. Ieh glaub% dal] dem u der an- 
gestrebte Zweck, den jungen Leser zu interessieren und durch Erkl~rung vleler 
scheinbar paradoxer Tatsaehen in Spannang zu erhalten, vollauf gelungen ist. 
Besonders lobenswert ist each die h~ufige Anregung zu eigenen einfaehen Ver- 
suchen. Des Bi~ndchen ist als vorzfiglieh zu empfehlen. V.F .  Heft. 
Einfi ibrung in die Kristalloptik. Von Dr. Eberhard  Buch-  
we ld ,  Assistent am physikalischen Institut der Universit~tt Breslau. 
(Sammlung GSschen~ 619. Bd.) Mit 124 Abbildungen. Berlin und 
Leipzig~ G~ischen. Preis geb. M. - - .80 .  
Die vorliegende Darste]lung der Krlsta]loptik is~ e]ementar gehalten, sehr 
klar gesehrieben und diiffte dem Studierenden der Physik sowohl wie der 
Mineralogie zur Einfiihrung oder Wiederholung sehr gute Dienste ]eisten. 
V. F. Heft. 
Die Druckkri i fte des Lichtes. Zwei Abhandlungen. Von P e t e r 
L e b e d e w. Herausgegeben yon P. Lasarew. (Ostwalds Klassiker 
der exakten Wissenschaften~ Nr. 188.) Leipzig, Wilh. Engelmann~ 
1913. Mit 25 Textfiguren u. einem Bild des Vers 
Die epochemachende experimentelle Entdeckung der Druckkr~fte des 
Lichtes dutch L e b e dew verdient ihren Platz in den Ostwaldsehen Klassikern. 
Des B~ndehen enth~lt aui]er den beiden grundlegenden Arbeiten L ebedews 
aus den Annalen der Physik im Anhang einen Abril~ des Lebens]aufes Lebe- 
d ews sowie sehr interessante Bemerkungen des Herausgebers zu einzelnen 
Ste]len des Textes. V.F .  Heft. 
Elemente der Geomet]'ie der Lage, 2. Aug. (45 S.) und 
Projekt ive und analytische Schulgeometrie (211 S.). Von 
R. BSger .  G. J. Gsschen~ 1910. 
Der Verfasser gibt des Resultat eines yon ihm in der Praxis erprobten 
Yersuches, auf der Oberstufe den Euklidisehen durch einen projektiven Lehr- 
gang zu erse~zen. In Obersekunda wird des Doppelverhi~ltnis, die projektive 
Verwandtschaft und ihre Anwendung auf die polare Beziehung am Kreis und 
auf die Konstruktion der Kegelschnitte durchgenommen. Der n~chste Jahr- 
gang beginnt mit der metrischen Definition der Kege]sehnitie und den aus ihr 
fo]genden Lehrsi~tzen. ttierauf wird die harmonische Beziehung yon vier Ele- 
menten yon neuem diesmal vom vo]lsti~ndigen u aus definiert, die projek- 
tire Lehre von den Kegelschnitten begriindet und die Involution eingefiihrt; 
aus den Beziehungen der Kegelschnitte zur unend]ich fernen Geraden ergeben 
sich ihre metrisehen Eigensehaften and ihre Gleichungen in Parallelkoordinaten. 
Literaturberichte. 15 
Damit ist die Uberleitung zur analytischen Geometrie gegeben, die ungei~hr in 
dem Ausma~ wie in den meisten Lehrbfiehern en~wickelt wird. Doch werden 
die sonst zumelst nur dutch Verwendung der Koordinatengleichung ge15sten 
0rtsaufgaben h~er auch rein geometrisch (mit Hilfe der projektiven Gebilde) 
behandelt und die Gleiehung des Ortes wir4 aus der geome~risehen LSsung 
abgeleitet. Eine sehr umfangreiehe Sammlung yon Ortsaufgaben bi ldet eine 
auch fiir den gewShnlichen Unterrieht in der analytisehen Geometrie wertvol]e 
Fundgrube. F. 
Aufgaben aus der ana lyt ischen Geometr ie der  Ebene.  Von 
A. H o c h h e i m, Heft 1 und 3, mit AuflSsungsheften~ zweit% bezw. 
vierte Auf lag% Teubner~ 1911. 
Das erste Heft enth~lt Aufgaben fiber die Gerade, den Punkt und den 
Kreis. Besonders auch fiir.Mittelschnllehrer sind die Aufgaben fiber geome- 
trische ()rter und fiber Gleichungen hSheren Grades, dureh welehe Systeme 
yon Geraden definiert werden, zu beachten. Das 3. Heft gibt ein reiches 
Ubungsmaterial fiber die projektive Erzeugung der Linien zweiter Ordnung. 
In beiden He{ten kommen antler den rechtwinkligen aueh homogene Punkt- 
and Linienkoordinaten zur Verwendung. F. 
Ler sur les s ingular i t6s des fonetions analyt iques.  Par  
P. D ienes  (Samml. Borel). Paris~ 1913~ Gauthier-Vi l lars.  
Bei dem Bestreben, einen eindeutigen anaiytischen husdruck fiber seine 
Konvergenzgrenze hinaus analytisch fortzusetzen, sieht man sieh vor die Frage 
gestellt: Welche Beziehung besteht an einem Punkt jener Grenze zwisehen dem 
Verhalten des Ausdrucks  und dem Verhalten der dutch den Ausdruek be- 
stimmten monogenen Funkt ion?  Mit dieser Frage beschiiftigt sich die vor- 
liegende Monographie, die somit in bestimmter Richtung H a d a m a r d s Unter- 
suehungen fiber die TaFlorsehe Reihe weiterfiihrt. Es werden folgende analy- 
tisehen Ausdrficke behandelt: 1. die Taylorsehe Reihe f (x )  ~ ao -~ al x -~ . . . .  
. . .  ~- an x~ -~-.0., 2. die ,,arithmetischen Mittel r ~ Ordnung" dieser Reihe :
~ I '(n-- i -~-r) 
s~(r) x --~ n - r  F (n--  i) a~ xi,  
3. die yon B orel  eingefiihrten ,exponentiellen Mittel" : 
co 
n i  
B,~ (X) = e -~ ~ (no § al x §  § ~ixi) ~ ,  
4. die Mittelbildung yon l~I i~tag-Leff ler ,  welche i~hntiche Polynomfolgen 
gibt wie die Bore1, nut da$ die Exponentialfanktion durch andere ganze 
Transzendenten zu ersetzen ist, 5. die Polynome yon Pa in levd ,  die welt 
komplizierter gebaut sind, aber das Verhalten der Funk~ion an den singnli~ren 
Stellen genauer charakterisieren, gede dieser Mittelbildungen stetlt im Grenz- 
fibergang die Funktion mindestens in demselben Gebiet wie die Taylorsche 
Reihe dar, setzt sie aber im allgemeinen noeh dariiber hinaus auf ein weiteres 
Gebiet fort, und zwar kann yon den genannten fiinf Darstellungen jede als 
